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Hubungan Terpaan Iklan Traveloka dan Tingkat Penghasilan dengan 
Minat Masyarakat Bertransaksi di Traveloka 
 
Abstrak 
Dengan total belanja iklan mencapai Rp 687,7 miliar disepanjang tahun 2016, 
Traveloka sudah sangat intents menjelaskan keunggulan dan kemudahan dari situs 
dan aplikasi mereka kepada masyarakat Indonesia. Dengan demikian seharusnya 
Traveloka sudah menjadi rujukan utama dalam masalah memesan tiket pesawat 
dan reservasi hotel di Indonesia. Namun, Traveloka belum berhasil menjadi 
rujukan utama dalam masalah memesan tiket pesawat atau reservasi hotel oleh 
masyarakat.  Tujuan pebelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 
terpaan iklan Traveloka dan tingkat penghasilan terhadap minat masyarakat 
bertransaksi di Traveloka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori 
Advertising Exposure dan Teori Kategori Sosial. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif dengan tipe eksplanatori. Penelitian ini menggunakan teknik 
non probability sampling dengan jumlah sampel sebanyak 60 orang dengan usia 
17-35 tahun di kota Semarang yang telah terkena terpaan iklan Traveloka dan 
bepergian ke luar kota atau luar negeri setidaknya satu kali dalam setahun. 
 
Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan menggunakan analisis korelasi 
Kendall’s Tau-b, menujukkan bahwa : Pertama, terdapat hubungan positif antara 
variabel terpaan iklan Traveloka dengan minat masyarakat bertransaksi di 
Traveloka dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 dan nilai koefisien korelasi 
sebesar 0,315. Semakin tinggi terpaan iklan Traveloka, maka semakin tinggi 
minat masyarakat bertransaksi di Traveloka, begitu pula sebaliknya. Kedua, 
terdapat hubungan positif antara variabel tingkat penghasiln dan variabel minat 
masyarakat bertransaksi di Traveloka dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan 
nilai koefisisen korelasi sebesar 0,475. Semakin tinggi tingkat penghasilan, maka 
semakin tinggi minat masyarakat bertransaksi di Traveloka, begitu pula 
sebaliknya. Dengan hasil tersebut disarankan kepada Traveloka untuk membuat 
iklan dengan berbagai macam pesan sesuai segmentasi yang diiginkan, supaya 
dapat menjangkau segmentasi para calon pengguna Traveloka agar mempunyai 
minat untuk menggunakan Traveloka. 
 








Correlation Between Advertising Exposure of Traveloka and Level of Income 
with People Interest in Transact on Traveloka 
Abstract 
With total advertisement spend of Rp 687.7 billion throughout 2016, Traveloka 
has been very intent explaining the advantages and convenience of their sites and 
applications to the people of Indonesia. Therefore, Traveloka should be the main 
reference in the matter of booking airline tickets and hotel reservations in 
Indonesia. However, Traveloka has not succeeded in becoming the ultimate 
reference in the matter of reserving airline tickets or hotel reservations by the 
public. The purpose of this research is to know the correlation between 
advertising exposure of Traveloka and level of income with people interest in 
transact on Traveloka. The theory that used in this research is Advertising 
Exposure Theory and Theory of Social Category. This research is a quantitative 
research with explanatory type. This study uses people in Semarang who are 17-
35 years old that has been exposed to advertising exposure of Traveloka and 
traveling out of town or overseas at least once a year. 
Based on the hypothesis test that conducted using Kendall’s Tau-b correlation 
analysis, shows that : First, there is a positive correlation between advertising 
exposure of Traveloka with people interest in transact on Traveloka with 
significance value 0,002 and correlation coefficient value 0,315. The higher 
advertising exposure of Traveloka, the higher people interest in transact on 
Traveloka, vice versa. Second, there is a positive correlation between level of 
income with people interest in transact on Traveloka with significance value 
0,000 and correlation coefficiet 0,475. The higher level of income, the higher 
people interest in transact on Traveloka, vice versa. With these results, suggested 
to Traveloka to create ads with a variety of messages according to the desired 
segmentation, in order to reach the segmentation of potential travelers Traveloka 
in order to have interest to use Traveloka. 









Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan karunia-Nya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Hubungan antara 
Terpaan Traveloka dan Tingkat Penghasilan dengan Minat Masyarakat 
Bertransaksi di Traveloka”  sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan 
S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Diponegoro. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara terpaan 
iklan Traveloka dan  tingkat  penghasilan dengan minat masyarakat bertransaksi 
di Traveloka. 
Skripsi ini terdiri dari empat bab diawali dengan pendahuluan yang 
membahas kondisi dan permasalahan Traveloka dalam memasarkan jasa mereka 
serta data-data yang menunjang dalam penelitian ini, tujuan dari penelitian ini,   
teori – teori yang digunakan sebagai landasan pemikiran penelitian yaitu Teori 
Advertising Exposure dan Teori Kategori Sosial hingga metode yang digunakan 
dalm penelitian ini. Dilanjutkan dengan dipaparkan hasil uji validitas dan 
reliabilitas serta  temuan penelitian dari responden tentang terpan iklan Traveloka, 
tingkat penghasilan dan minat masyarakat bertransaksi di Traveloka yang 
disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Selanjutnya pada bab ketiga 
dipaparkan hasil dari uji hipotesis serta pembahasan dari ketiga variabel yakni 
terpaan iklan Traveloka, tingkat penghasilan dan minat masyarakat bertransaksi di 
Traveloka. Ditutup dengan kesimpulan dan saran di akhir bab. 
Penulis berharap skripsi ini dapat digunakan sebaik-baiknya dan 
bermanfaat baik untuk pihak-pihak terkait, maupun siapa pun yang membaca dan 
mempelajarinya. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari skripsi 
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yang dibuat ini, maka dari itu penulis menerima kritik serta saran demi kemajuan 
penulis di masa yang akan datang. 
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